















A image of weapons in Los Desastres de la Guerra printed by Goya
Manori DOBASHI
????????
?Los Desastres de la Guerra (The Disasters of the War), printed by Francisco de Goya (1746?1828), consists of 
82 copperplate prints. Goya was inspired by the Peninsular War (1808?1814) in which Napoleon Bonaparte and 
his army fought against Spanish people. He printed very tragic struggles. In 17 works, armed people are printed in 
Los Desastres de la Guerra, and these prints have two common points, which Goya’s thoughts represent.
?First, the French soldiers have more modern weapons such as guns and sabers, while the Spanish people have 
more primitive weapons such as stones, wooden spears, or short swords. This shows us Goya’s philosophy of the 
Enlightenment. Some of his friends were Enlightenment thinkers, and he was sometimes inspired by their works 
or art collections. Los Desastres de la Guerra should also reflect this philosophy. He may have thought that France 
was more advanced for its democratic government and Spain had more old-fashioned ideas such as absolutism.
?Second, in Los Desastres de la Guerra, there are five works in which guns printed. These works have a com-
mon composition, namely French soldiers on the right side and Spanish people on the left. Goya should have 
printed these works to focus on Spanish people as war victims. They were martyrs for him. In addition, Goya 
must have wanted to draw studies for the masterpiece El 3 de mayo en Madrid o “Los fusilamientos” (The 3rd of 
May 1808 in Madrid, or “The Executions”). These five prints and El 3 de mayo have common elements, for 
example, some people are in the same physical position. Goya would have tried to draw these elements in the 
smaller copperplate prints before painting the large oil painting, El 3 de mayo.
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 ?“Le 14 mars, le regiment partit avec cent dragons du 5e pour faire la petite guerre et batter le pays. Nous bivouaquâmes à Castro. Je 
fis casser beaucoup de fusils que les soldats trouvaient dans les haies où les paysans les avaient caches.” François Vigo-Roussillon, 
Journal de Campagne (1793-1837), Paris, 1981 p.232.
 ??????????????? =????????? ???????????????????1982 p.227.
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??Louis François Lejeune, Sièges de Saragosse, Histoire et Peinture des Événements Qui Ont Eu Lieu dans Cette Ville Ouverte Pen-
dant les Deux Sièges Qu'elle a Soutenus en 1808 et 1809, Paris, 1840 pp.103?104????
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 ?“Ces effrayants tableaux de martyres sont très-nombreux en Espagne, où l’amour du réalisme et de la vérité dans l’art est poussé 
aux dernières limites.” Théophile Gautier, Voyage en Espagne. Tras los Montes, Nouvelle Édition, Paris, 1873 p.59.





















































??Folke Nordstrom, Goya, Saturn and Melancholy, Stockholm, 1962 pp.178?180????
?????????????????????? ??????? 2??????1980 p.25.
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